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  ﭼﮑﯿﺪه
آﯾﺪ، ﻣﯽاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﻦﻣﻘﺪﻣﻪ و اهﺪاف: 
هﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪت و ﺗﻨﺎوب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا  ﻃﺒﻖ ﺷﻮاهﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ در دوران ﺑﺎرداری و ﭘﺲ از آن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ، اﺳﺘﺮس و ﻣﯽ
از ﻃﺮﻓﯽ ا ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ. اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و ﻗﺪرت ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻮد ر 
آﻣﺎرهﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﺟﻨﯿﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  - ای دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدر ﺑﺎ هﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦاﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮده
اﻧﺠﺎم  ٧٩٣١درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل - ﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽزﻧﺎن ﺑﺎردار اﯾﺮاﻧﯽ و اﻓﺎﻏﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑ
 ﮔﺮدﯾﺪ.
ای ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوهﺶ را ﻣﺎدران ﺑﺎردار اﯾﺮاﻧﯽ و اﻓﺎﻏﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽهﺎ:  روش
ﮐﺮدﻧﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﺳﺘﺎنﺷﻬﺮ  ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽهﺎی ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺳﺎل ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵١دادﻧﺪ. ﻣﻌﯿﺎرهﺎی ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻓﺎﻏﻨﻪ ﺑﺎﻻی  ﯽﻣ
وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰارهﺎی ﻣﻮرد  زن ﺑﺎردار اﻓﺎﻏﻨﻪ ٢۴١زن ﺑﺎردار اﯾﺮاﻧﯽ و  ۶۴١ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد  ﺳﻬﻤﯿﻪ
هﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺸﻮﻧﺖ  دران، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آوریهﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرهﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻮد. داده
  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. ٨١ ﻧﺴﺨﻪ SSPS اﻓﺰارﻧﺮم
±  ۵۵٫٢١ ﯽﺮاﻧﯾا رﺑﺎردا زﻧﺎن در ﻦﯿﺟﻨ- ﻣﺎدر ﯽدﻟﺒﺴﺘﮕ ﻧﻤﺮه ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد هﺎ:  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻦﯿهﻤﭽﻨ. ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ از ﺸﺘﺮﯿﺑ ﮔﺮوه دو ﮐﻪ در هﺮ ﺑﻮد ۶٫٣٠١±  ۵۶٫٩١ اﻓﺎﻏﻨﻪ ﺑﺎردار زﻧﺎن در و ٧٨٫٢٩
 ﺑﻮد ﯽﺮاﻧﯾا ﺑﺎردار زﻧﺎن از ﺸﺘﺮﯿﺑ یﻣﻌﻨﺎدار ﻃﻮر ﺑﻪ اﻓﺎﻏﻨﻪ ﺑﺎردار زﻧﺎن در و اﺑﻌﺎد آن ﻦﯿﺟﻨ-ﻣﺎدر ﯽدﻟﺒﺴﺘﮕ ﻧﻤﺮه
 ١٫٩ اﻓﺎﻏﻨﻪ ﺑﺎردار زﻧﺎن در و٣۶٫٩±  ٣١٫٨ ﯽﺮاﻧﯾا ﺑﺎردار ﻧﺎنز  در ﯽﺧﺎﻧﮕ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻤﺮه ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ .(<P١٠٠٫٠)
 و ﯽﺟﺴﻤ ﺳﻮءرﻓﺘﺎرﯽ و اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﮕ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻞ ﻧﻤﺮه ﻦﯿﺑ. ﺑﻮد ﻦﯾﯿﭘﺎ ﺣﺪ در ﮔﺮوه دو هﺮﮐﻪ در  ﺑﻮد ١۵٫٠١ ±
 ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺑﻌﺪ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ اﻣﺎ. (>P ۵٠٫٠) ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد یﻣﻌﻨﺎدار اﺧﺘﻼف اﻓﺎﻏﻨﻪ و ﯽﺮاﻧﯾا ﺑﺎردار زﻧﺎن در ﯽﻣﺎﻟ
  
 ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺑﻌﺪ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﮐﻪ ﯽﺣﺎﻟ در ﺑﻮد اﻓﺎﻏﻨﻪ ﺑﺎردار زﻧﺎن از ﺸﺘﺮﯿﺑ ﯽﺮاﻧﯾا ﺑﺎردار زﻧﺎن در ،ﯽرواﻧ-ﯽﻋﺎﻃﻔ و ﯽﮐﻼﻣ
 ﻦﯿﺟﻨ-ﻣﺎدر ﯽدﻟﺒﺴﺘﮕ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﻦﯿﺑ. (<P١٠٠٫٠) ﺑﻮد ﯽﺮاﻧﯾا ﺑﺎردار زﻧﺎن از ﺸﺘﺮﯿﺑ اﻓﺎﻏﻨﻪ ﺑﺎردار زﻧﺎن در ﯽﺟﻨﺴ
( اﻣﺎ در <P ۵٠٫٠) داﺷﺖ وﺟﻮد یﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﮑﻮس راﺑﻄﻪ ﯽﺮاﻧﯾا ﺑﺎردار زﻧﺎن در ﯽﺧﺎﻧﮕ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ و
  (. >P ۵٠٫٠ﺟﻨﯿﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )-زﻧﺎن ﺑﺎردار اﻓﺎﻏﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدر
ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﮔﯿﺮی:  ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
ﺟﻨﯿﻦ در - ﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎدرﺟﻨﯿﻦ در ﺣﺪ ﻣﻨ-ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺰان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدر ﻣﯽ
ﺟﻨﯿﻦ - زﻧﺎن ﺑﺎردار اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﻧﺎن اﻓﺎﻏﻨﻪ ارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎرد
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻌﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻌﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﺟﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻًﺎ در زﻧﺎن اﻓﺎﻏﻨﻪ - ﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدرﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟ
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. 
اﻓﺎﻏﻨﻪ ﺟﻨﯿﻦ،ﻣﺎدر ﺑﻪ  ﯽﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﻣﺎدران ﺑﺎردار، دﻟﺒﺴﺘﮕ: ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی
 Abstract 
Background and Objectives: Violence against women is in fact an international problem and a 
violation of their rights, with evidence showing that violence during pregnancy and after 
domestic violence is becoming more and more frequent. Studies have shown that women who 
are more physically and psychologically violent are more likely to experience stress and 
depression and have less ability to communicate with their fetuses. On the other hand, 
international statistics show a high prevalence of violence against women in Afghanistan and in 
the communities they have migrated to. Therefore, the present study was conducted to compare 
the maternal-fetal attachment and domestic violence between Iranian pregnant women and 
Afghan women referring to health centers in Kerman, Iran, 2018. 
Methods: This was a cross-sectional descriptive-comparative study. The study population 
consisted of Iranian pregnant mothers and Afghan women who referred to Kerman health 
centers for prenatal care. Inclusion criteria were women of Iranian and Afghan nationality over 
15 years old. A quota sampling was performed and 146 Iranian pregnant women and 142 
Afghan women were enrolled. The tools used in this study were mothers demographic 
information questionnaire, standard questionnaire of domestic violence against women and 
maternal-fetal attachment behaviors questionnaire. Data were analyzed by SPSS ver 18 
software. 
Results: The results of this study showed that the mean score of mother-fetal attachment in 
Iranian pregnant women was 92.87 ± 12.55 and 103.6 ± 19.65 in Afghan pregnant women, 
  
which was higher than average in both groups. Also, maternal-fetal attachment score and its 
dimensions in Afghan pregnant women were significantly higher than Iranian pregnant women 
(P<0.001). The mean score of domestic violence in Iranian pregnant women was 9.63± 8.13 
and 10.51 ± 9.1 in Afghan pregnant women, which was low in both groups. There was no 
significant difference between total score of domestic violence and physical and financial abuse 
in Iranian pregnant women and Afghan women (P> 0.05). However, the mean dimension of 
verbal and emotional abuse was higher in Afghan pregnant women than in Afghan pregnant 
women, while the mean dimension of sexual abuse was higher in Afghan pregnant women than 
in Afghan pregnant women (P <0.001). There was a significant inverse relationship between 
mean maternal-fetal attachment and domestic violence in Iranian pregnant women (P <0.05) 
but there was no relationship between maternal-fetal attachment and domestic violence 
(P>0.05).  
Conclusion: Overall, the present study showed that the level of violence in the studied 
communities is low and the maternal-fetal attachment rate is appropriate. However, violence 
had a negative role on maternal-fetal interaction in Iranian pregnant women, while in Afghan 
women, different aspects of violence were more complex with maternal-fetal attachment, and in 
some aspects there was a positive relationship and in some aspects a negative relationship. 
Therefore, further studies are needed to investigate the factors affecting maternal-fetal 
attachment, especially in Afghan women. 
Keyword: Domestic violence, Pregnant mothers, maternal-fetal attachment, Afaghanh 
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